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Seguridad y organización del trabajo 
 El laboratorio es un lugar donde se pueden dar situaciones de emergencia 
ocasionadas por derrames, salpicaduras o conatos de incendio. 
 
 Los incidentes pueden evitarse o minimizarse gracias  a una correcta 
organización del laboratorio y la implantación de hábitos de trabajo adecuados. 
 
 En caso de que ocurra un incidente, una intervención rápida y eficaz evitaría que 
lleguen a convertirse en problemas más graves.  
 
Seguridad y organización del trabajo 
 Nunca debe trabajar una persona sola en el laboratorio   
 Especialmente en el caso de realizarlo fuera de horas habituales, por 
la noche o realizando operaciones con riesgo. 
 
 Informar cuando se realicen operaciones con riesgo   
 Se debe informar, especialmente a las personas que no intervengan 
en ellas. 
 
 Se debe trabajar siempre en las vitrinas de gases   
 Comprobar periódicamente que funciona y aspira correctamente. 
 No deben convertirse en un almacén de productos e instrumental. 
 Al terminar la jornada recoger el instrumental utilizado y limpiarla. 
 
Seguridad y organización del trabajo 
 
 Comprobar la ventilación general del laboratorio   
 Trabajo en depresión. 
 Renovaciones de aire suficientes. 
 
 Revisar periódicamente la instalación de gases   
 Ajustarla a las necesidades del laboratorio.  
 Evitar realizar conexiones múltiples. 
 
 Realizar periódicamente inventarios de almacén   
 Control de stocks de reactivos y su envejecimiento.  
Seguridad y organización del trabajo 
 Utilizar refrigeradores antideflagrantes   
 No deben emplearse refrigeradores domésticos para el almacenamiento 
de productos químicos. 
 
 Debe regularse adecuadamente la eliminación de residuos   
 No eliminar por el desagüe, aunque sea en pequeñas cantidades. 
 Utilizar el Sistema de Gestión de Residuos de la UCA. 
 
Hábitos Personales 
 Mantener en todo momento las batas (“utilizarlas”) y vestidos abrochados. 
 No dejar objetos personales en las mesas de trabajo o poyatas. 
 No ingerir alimentos en el laboratorio. 
 No guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos del laboratorio. 
 No fumar en el laboratorio. 
 Lavarse las manos antes de abandonar el laboratorio. 
 Llevar recogidos los cabellos. 
 No llevar pulseras, colgantes o mangas anchas que pudieran engancharse 
en los montajes. 
Hábitos de trabajo 
Hábitos de trabajo 
 
 Utilizar la vitrina de gases siempre que sea posible (Equipo de 
protección colectivo). 
 Utilizar los EPI´s (uso individual), en ausencia de Equipos de 
protección colectivos. 
 Trabajo con tubos de ensayo  
 No llenarlos más de 2-3 cm. 
 Calentarlos de lado y utilizando pinzas. 
 Utilizar  gradillas y soportes. 
 Tomarlos con los dedos, nunca con la mano. 
 No llevar tubos de ensayo ni productos en los bolsillos de las 
batas. 
 No tocar con las manos ni probar los productos químicos. 
 No efectuar pipeteos con la boca. 
 No trabajar separado de la mesa o poyata. 
Hábitos de trabajo 
 
 Encendido de mecheros  utilizar encendedores piezoeléctricos 
largos, no utilizar cerillas… 
 Asegurarse del enfriamiento de los materiales antes de cogerlos 
con las manos. 
 Al terminar el trabajo, comprobar la desconexión de aparatos, 
agua, gases … 
 Al finalizar una tarea: recoger los materiales, reactivos… 
 Trasvases de sustancias: 
 Cantidades pequeñas de líquidos.  
 Sustancias inflamables  lejos de focos de calor. 
 Emplear embudos, dosificadores o sifones. 
 
Hábitos de trabajo 
 
 Almacenamiento de reactivos: 
 
 Preservarlos de la luz solar. 
 No colocarlos en estanterías altas. 
 Cuidar su etiquetado. 
 Mantenerlos en las cantidades imprescindibles... 
 
 Emplear y almacenar sustancias inflamables en las cantidades 
imprescindibles 
 
 Utilizar los Armarios de Seguridad. 
Equipos de protección colectivos 
Equipos de Protección Colectivos: “son aquellas que protege simultáneamente 
a varios trabajadores frente a una situación peligrosa determinada”.  
 
 Vitrina de gases 
 Sistema de extracción de gases 
 Armarios de Seguridad 
 Detectores de gases y sistemas de alarma 
Equipos de protección 
Equipos de Protección Individual (EPI): “cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”.  
 
 Protectores de los ojos y la cara 
 Protectores de las manos y los brazos 
 Protectores de las vías respiratorias 
 Protectores del oído 
 Protectores del tronco, abdomen y totalidad del cuerpo 
Equipos de protección 
 Protectores de los ojos y la cara. 
 
Permiten protegerse frente a los riesgos causados por proyecciones de partículas 
sólidas, proyecciones de líquidos (corrosivos, irritantes) y exposición a radiaciones 
ópticas (infrarrojo, ultravioleta, láser) 
Pantalla 
Equipos de protección 
 Protectores de las manos y los brazos. 
El objetivo de estos equipos es impedir el contacto y penetración de sustancias 
tóxicas, corrosivas o irritantes a través de la piel, especialmente a través de las 
manos que es la parte del cuerpo que más probablemente puede entrar en 
contacto con los productos químicos. 
Latex Vinilo 
Equipos de protección 
 Protectores de las vías respiratorias 
Son aquellos que tratan de impedir que el contaminante penetre en el organismo a 
través de esta vía. 
Dependientes del medio ambiente Independientes del medio ambiente 
Autónomo 
Mascarilla autofiltrante 
Equipos de protección 
 Protectores auditivos 
Se emplean cuando los niveles de ruidos en el laboratorio son superiores a los 
permitidos. 
Equipos de protección 
Elementos de actuación 
Los elementos de actuación son instrumentos que permiten controlar 
situaciones de riesgo y de los que debe disponerse en función de las 
actividades y características de peligrosidad de los compuestos 
manipulados en el laboratorio. 
 
 Duchas de seguridad. 
 Fuentes lavaojos. 
 Mantas ignífugas 
 Extintores 
 Neutralizadores  
 Equipos para ventilación de emergencia. 
Elementos de actuación y protección 
 Duchas de seguridad. 
 
Constituyen el sistema de emergencia más habitual para casos de proyecciones con 
riesgo de quemaduras químicas e incluso si se prende fuego en la ropa. 
Elementos de actuación y protección 
 Fuentes lavaojos. 
 
Es un sistema que debe permitir la descontaminación rápida y eficaz de los ojos y que 
está constituido básicamente por dos rociadores o boquillas separadas entre 10 y 20 
cm capaces de proporcionar un chorro de agua potable para lavar los ojos o la cara. 
Elementos de actuación y protección 
 Mantas ignífugas 
 
Las mantas permiten una acción eficaz en el caso de fuegos pequeños y sobre todo 
cuando se prende fuego en la ropa, como alternativa a las duchas de seguridad. La 
utilización de la manta puede en ciertos casos evitar el desplazamiento del sujeto 
en llamas, lo que ayuda a limitar el efecto y desarrollo de éstas.  
Elementos de actuación y protección 
 Extintores 
Si no es factible controlar los pequeños incendios que se producen en el 
laboratorio, por su ubicación, características, persistencia o extensión, con mantas 
ignífugas o textiles mojados, hay que recurrir a los extintores. Los extintores son 
aparatos que contienen un agente o substancia extintora que puede ser proyectada 
y dirigida sobre el fuego por acción de una presión interna. 
Elementos de actuación y protección 
 Neutralizadores 
Los neutralizadores y absorbentes se emplean en actuaciones de emergencia 
relacionadas con derrames o vertidos accidentales. Estos elementos dependerán de 
la actividad del laboratorio y de los productos utilizados. Normalmente debe 
disponerse de agentes específicos para ácidos, bases, disolventes orgánicos y 
mercurio, lo que constituye el denominado “equipo básico”. 
Pictogramas 
Pictogramas 
Frases H y P (R y S) 
 
 
Las frases H o indicaciones de peligro (hazard statements) son breves enunciados, 
expuestos en la etiqueta de envases que contienen sustancias químicas, y que especifican 
de la naturaleza de los riesgos que puede presentar las sustancias químicas y preparados 
peligrosos.  (antiguas frases R) 
 
Las frases P o consejos de prudencia (precautonary statements) son breves enunciados, 
expuestos en la etiqueta de envases que contienen sustancias químicas, y que exponen 
consejos de seguridad o prudencia a ser adoptados frente a los riesgos que pueda 
presentar la sustancia en cuestión. (antiguas frases P) 
 
La etiqueta presente en un envase puede contener tanto frases R como frases S.  
H200 — Explosivos inestables P412 — No exponer a temperaturas superiores  
           a 50 oC/122 oF. 
P404 — Almacenar en un recipiente cerrado. 
P232 — Manipular en gas inerte. 
             Proteger de la humedad 
H400 — Muy tóxico para los organismos 
acuáticos 
H319 — Provoca irritación ocular grave. 
Etiquetado 
Etiquetado 
Ficha de Datos de Seguridad (FDS) 
1. Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización. 
2. Composición/información sobre los componentes. 
3. Identificación de los peligros. 
4. Primeros auxilios. 
5. Medidas de lucha contra incendios. 
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. 
7. Manipulación y almacenamiento. 
8. Controles de exposición/protección individual. 
9. Propiedades físicas y químicas. 
10. Estabilidad y reactividad. 
11. Información toxicológica. 
12. Información ecológica. 
13. Consideraciones relativas a la eliminación. 
14. Información relativa al transporte. 
15. Información reglamentaria. 





Fichas de Seguridad 
Fichas de Seguridad 
*International Chemical Safety Cards 




Gestión de residuos 
La incorrecta gestión de los residuos peligrosos, pueden 
ocasionar graves daños al medio ambiente y a la salud 
de los trabajadores. 
Gestión de residuos 
El Servicio de Prevención suministra contenedores 
homologados para el transporte de sustancias 
peligrosas. Estos pueden ser: 
Contenedor para el 
almacenamiento de RP’s 
en estado sólido 
Contenedor para el 
almacenamiento de RP’s en 
estado líquido 
RESIDUOS PELIGROSO 
NOMBRE: GELES DE ACRIDAMIDA 
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Gestión de residuos 
El Servicio de Prevención edita las etiquetas 
identificativas, atendiendo a la normativa existente y 
manteniendo el código de colores. 
Gestión de residuos 
Los residuos son trasladados hasta la 
Estación de Transferencia del Campus 
de Puerto Real. 
 
Para ello se establece: 
 un calendario de recogida  
 unos puntos de reunión para colocar 
los residuos el día de su retirada 
Estación de Transferencia del Campus de Puerto Real 
Gestión de residuos 
Vuestro principal elemento de seguridad 
Accidentes reales 
Quemadura con ácido nítrico 
http://cenblog.org/the-safety-zone/2011/03/friday-chemical-safety-round-up/ 
Accidentes reales 





Los siete errores 
Los siete errores 
Los siete errores 
